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T\W. 
1 & s /£. ;jj* 
• '•/>*• -• 
JJUiAyiybbbyjl^yibi * -AbL* Joa> \Jzi>j}J*jj2\»s[»Ay\ rrm w 
>«iv-_<\ Jijib \TV_T JLo <C/* N"U JW yji 
yf-L0 J"5 
a-L—"j j-eb y-9 iy 
j j ir L- A' ^fyy j- yr*j yjJL" .^. •>- "° «J ji**;' j3*1 >J 
yi oj J -L-aC JJA»" Ji J oAiJoib j—-ti J_j—> }bl ojl-b-j ,jl> b. 
jLumuTU L^—^ 
ajT £j—^ 
4i 1 • *4 A > c\^ -*tS L-J 
— ^ L o - '  « i j  j j  < r  
fiJj'oi/ ib""' 
y l»- }U^>I 
if Jljj I f 
-b-l 
a If-b9 I.. »i (j _j_if I vjT JJ <f O—>I(>Sat~*"*' L b- jl-AiloA-i J-J J*y jr^X 
. b V-_>_r-fl rUj yjuJ'y 
4f,jA> a* Jj _^i' j j 4o—Ate ^jij<> o ' Ji 4—>ib- yl <f 4jibo 
. o——I ojl-b-j CslA>-l ^.Ooj y^ J b>-
jy AV Jy A-A-^.J j <f Jjy js jj jbyl o-ui 
yLj _m A JjbT J_jJas (jlf4x- jb. <f Zy jbj (^Ax- 4j ojl-b-j 
. - r. ..! -~l - i oA.1 .| y—*> 9 -bjA^ l*19^ -b ^ 
4 jib:« ^ Jj ob*J <-U-C O-JLb _J jl. j4y I y jl ojjlj oljb—>-
• J J lj AL "i-9 A- ,—J 
j|A*j'jl j.v..—i.o<-lj- byjl oJjIa y b"1—' *^. *y-" ^ 4i^f 
. -Lhi O ^f JJ' (Jj 
cT-"-r 
' J" yi.-3 
«1 4i>-l*w 
wb jS\~* c*jj i>sj IAS IJ l ..^ <».P 
J.j I sl*^i 0 aA,^ 4,1>-1 sJ-J IJ I? 
O J b -  - u > -  y.— y I  
Jjb«j JLi jL» 
—y+j 2 j~o oAU jT ij li (jl.7,. ..f l» 
j j b  ^ ^ — ' ^ "  
. Ai^ji*•• -« ^jl>fci»l ^i-# ol—•"-1 
^ _j—Ao 4j Is _jJ^J ^ • . ..-a'-' 
• lr^' <J ij ^^»J j ^  
1 vj^>* 
. O-A—iljio ) J . »T 
oj-jijj—>jir e-b^fcji \ Y "x"^ ? 
1 Lws,r^^^ ^ ^^3^; r 
c*u? A*Vi^ ' J jli-J Ui 
o ix^o.o* ^ 1 j <o J^0 y 
. >A^Jj L—..C 
• sA' IT <f A»ki/ oA^,,,, ^ 
jl O J 1>«J (Jjli'l oJJ-5 sioif J^.'5 J'>*" blj wjb. 
! 4j ,c-if J _J Ail oAit j> J ISCi-j 1 *f O I) l»«ijl 
jj ^«b LA ^ IpA 4*L ^ 
J J ^ ^ Jjy-^ ~ <5" 
jljLL^s J; li—J Uit jU jtj l» 
4_flJi J JjL^ Ji jl*i' jLaJ' jUj 
i"r • -'^ > jlyjs1 4j L 0^-<l OJ^-XJ JjLt 
4 *A»1 J (jl—« l-» |»A» J J J .. T : > <f 
Aj ' jiJ iAs lif (^ 1 • jjf l(j A^w Aj Aj if jIx^a JJJa^ 
O-1 
J 
^*at> J C^-3 
r 
4j j_y_fiu <*U _j~«l jj 4-^'U-Jjlf ojLxi' JjL' 
o AJ J j>±> fljLil (A^"-3^*" ^ 
• -b 
• r "S 
ojb J^i lla» 
L-aiil 4) J u J W 
J ^gUiriJl 4j J kjjlxi' 
"JJ-J 
4f 4^aLj J—s> 
-
I 4j Ol litijl J oJo 
AJ b» jlc I s_»j jiic -^.-ls-
*L ^If AjjI^j JjL 1 or 
J UJ jL,a L I N t \ A Jl— 
.IaT j& 4f A— 
f A?. J Aj' ojby oj1 jj 
Ojl*i (^^A li'l 4AJSJ ^jjjbo 
O J I j J A If AAj 1«j j I ^f j* iS' 
J I, 9 Li'l y v.—C JA—L J 'OjW 
jlj 4 .L jl J—J- jlx—j J <Ojlxj 
a^.'A^ 
j y -u <uu j j '^v.v <r 
E' J _jii! lA-£ ^ybbi 
Jj_ja Jfj jJ Aib OjIxj Oj'jj 4fl> Aif^Jj^iif Ij CjL l»wl ob'bj>-
j L» Aif i ^L) 
.j J 
jVfci 
(Jjlf 
f 
;U> ^SLij 'A A 
Jjlj jl b L» Jrr*^ 0. 
Ajt I js~ J L.i jj I Aib y yj 
• 
j j It : jUal^w jta 
^) j J 3 L^» O l*A4*A< ^ 
o^ yj «J Lji»l 
V_,-J Ijcte -Lo ^ ' 
;lxj' j Jj~f 
-x-43 11—) I \^ .&S" 
Ij jlT jlC> ^rt^" <^>" 1^-4 
La bIxJ jl jif jib Lul aj^ a>. oL-aj jl >.*& ^i^fj j ^r^9 ^ 
j J 4^_ja_s L-ijI J jb'T ,j>>.jjL jU—b j_j-bf ji/j (iJ-4-b-f 
4i« IJ OLULLJ 4J ^LbJl J^AJ ^»l>»« • ^ 
• Jjb O J J_y& Jjb J j U Jy^* LUai— jlj a—' 
(J, Ja jl (jL—i liil : jj_jjl Jj fjf.J y j ^jfL. y1 A A-rr-3 
,Jjb!4J ^La j_jaJ 
ijby 
il y 
LJ ^jj j iSy bilj (_»bjL 
JJ o j l>«j jlfb b'i y}-*- CaaAJ 
^AAA^jb j «lji '(jlj y. ''i—ifj <jAif 
4j .1 s i o Aij T J J • A- j# L.,.. 4 J 
OL-AAAA* ^AL.Afjlj Ojlxj JASJAAAJ 
4* yj lab' jl^Jb'l jlA«j yn,:„.s> 
. OA b A^ I ^«>-
Lib 
4j C- ' "' (jV30" 
. A— A46 I Ob 1^^ 
» J y A^'f j' A3^-5 
Jl^jAA- Ojby (jjb'l Lib-' l~" 4x4 J Jj 
4f J _«a.j 4jbil^Tj jlAi >_jI_a-
*b>- J -
j j b>A_r OJVsjo' ^^-3 
15" j j <>- Ojvxi Jjlj) oJ l>cij I 
I—ij 1 jl>° j*r ^>-j 
j «u\j j^>-
Jf* ^•>. • 
o IJ l^JI jj <T y^ sS \J\y 
O b-A»biL jiii Ca>SJ ^-n Cij'IXI vjUl 
; <^ s. rJ <5J r3 biij 
. -Lb LoJ 
v5J^/c 
cbA-1Vj.A1 jl u 
ob ju>o ^J-L ^ J 
I y Ui 4j"At J L l_x j ytr^  J» L* J. V 
j>bl L jyJ o 
b J Jy I. : bb jJs 
4JAi if (JIaA 
Is lii jl 
jj J u Af. ''. A^.-3" 
-Lfcjj -Lt> ) 
j! -Uj 4-> ^ 
r13 bil 
Abf 4j Jliil 
J J (b J y.1 jLjjl j j j Jbi—bj ^aj oy-AJjVj -b J •-bi bL^A. 
.J_J-Ua« ^AaaaAaJ Jjl>- JUA. jliAAsiliil ^^>-1 y^» •*'1^ olibifjl 
J o l  y ^ j  y  i l j j  i i x s o  o  J > l c  
I j ^-Laio olxa 4joiAf (JUAJJ 
^AfcffiJ ojlj i J3a> I aLaaaaJ bj b 
Jjlf Jj <f Ij ^.Iaj. j jfi b jU 
' » l>- J^j 4JA / jb vj J ol^jJ® 
; j j 
£y*yyX* (jUyj"^ 
Aj 4 a b: n Ai 
JJ 
<j Ij (jlr^-A4 
(jliAAAj lijl by y JJ y 
^5" I b—»A5" O3J^J A^' 
J 1, A'_...» > lif 1 J ' LoW» J 
^ • ' -LL ^jaA lyO Vii 1 |* yn J 
.-Ui" ^ Ij 
^ V^» o-L^w c^*--" ^ 
J I <L«-j' 4j ^jl^L*-«-^ ^y 
!»—b Ji Sbi yS y-> b j jl Jj-if 
. ^  V-A-L o»LO l^t-L$** 
j j U j_j_o»m JlL-i— jb ^ 
y jj j»ii jbU 4j «jbil Ja-a 
(J Ix I I I- - S_AA^ J A ,LAAA-J ''i-J I 
^ j ^ —I) j?^>- c^r 
l^J yU jSij^ J S^ °. 
J lb>.j \ 
:>! AJjSU jb^ U 
y' 
. bj£> -L L " J ^A4 
^ I—A I <> » <-C O-if J J 
yU jl • licl A-b- L»".V J 4xU JaasI 
UIaa* 4aw jl y A ^ f Aj I) J 
y. :': a 4JJ.W 'Lo^' ,-lj y+K+.A ;L>cbj I 
J!jibx4j<A\j j)y- <X>-^ y\y Jl Jy 
J>l*. ^,_5yy> ojj^^yj <c b® A-
iojbi j jA L jiyi 
J-*#) 4j 
^A^XA.J J 4J yaj <Cb -1^1 ^ b»tj 
j o j Uo U'! ^yyf- c— Uj 
J J i^Vl^ ^5" ^ 
4v^j ) jAi) jl>«j j' oI«..*..»' l*il 
J «>» ««• L«> vilj L> j O J*-^" ^ o • a A 
by jlyb'l 4j OJ_y»jJl y- Jjlboj vibjl/_.oJ ,_ybi-> oblxiil 
4x-j_»j y_* jl a*j 4f (Aijljy, y 
caj!A<» (jy-b ®-b 1* y'°. Jj4. '^jbi 
J 3 A*-1*-' A_y^ (i'vi-3 J' 
. Ox3 -Lfcl ^>-
j^x^j^jLj Ol*3tj ^JsX-b) ji jl—AJIA^I 
i jyl ob y~J j'y OjV AJjIjj y L» l_jj| Jj y-i> £*yr> ycbi 
4j jb«i 4j libf J Ojl>f oblxAjljJ jyj JAaa JJ Ij y A~f 
Aaj jij 4x A»- (jjy jlfj b 4fi)' J 
J j» jl i* <bli jljx JjjT £-»- J 
A»- I J ibxa ^AAj' y b jby jl oAC 
ySb-^AAAA, y j' sb A-9. Lj 
A' 
^Ixjly Iy V i ®jVlc ^J 
J A^ ' A 'aS ^y. y.y 4—^ b 
Cyyy obiL I 
A—Ai Jly (bAjbil 
J jLCill A.i.i bi Ojbl 
j j If JJ_AX« ylkL- jlj y* 
y Lifj'l yL riy jy jj :jjjjl 
J> y Jt J -L J A^— ^4 Jj-bij' A-® J 
Jjj A-ib y ybi yj Jy-at. jU • 
•yS y> jj ylf y y _y>l». Jb-
<CJU l>-U~x>4si4Aa -l>- J^ ^JLa« L jb*> J 
J Ui Jjjb 4i>U jly 
«X • ** -*-' ^») —I® li 
. -LL^aasO 
tjU-A* L 
J T lo& J 
jj-bf£jb- J 
. -LxJ uyt> I %>• |*' >0 I 
obf J j lb J^-X* Jl^i—" jb y~' 
(_r_& ^»_f>. j {jj-Ly (iJJ "j-y 
-| ojj jl J.A fX* JLo-lj 
jj j y1 ^ J y.-^ a9^ JJ 
ly J^- • L Jsb* -J Ij a I' *"3 Lb I bix-
Jj J^» JJ bLo,- J^" bliij 
b o AiOj OJ» jl 4f AX A»a JLo 
J b b- J JJ jf JUJ" 
1 jjLi—j bji y-4j y y yy ^ oij—« 
yC—ii' JJ ®a—»*y si-u Ab i'r'y 
ojlAi^fij' 4jilai« y I O-sli) J obilj 
4xu ^»- I j |»jy ajI— b—*•! - ^»> ylj 
• jjb—» jb 
yjyu— obLixj' •>4f.-.4f^ .1 
jl Ji AJ» • A^.-'f 
jLy jj jj-i y 
T y. jU As-ij 
Lj • '• L ."i j ol* jl j IaJ 
Jbbbby yj y bb O JJ-y 4jiJai« 
•jy yy*'j 
£r~" y .j1 j'y. y^t"" A^. 
aj>- y> oj_». A J'ji y-
Jjiy jiy jf9.-2 A-49 A 
yy 
U T A ' y  bb 
jjj ojy jy.y 
j-'a;.-5 a9 
O l_jui*j' Ojl > JJ 4f—i» I jl A*j 
4iJfli» y ji y.y JbJT jbj.ii'4 
jb / Li jly 1J1 ye L aV^-
iiJeif AJ—49 j9 ji yiAji 
jj -® j—* y' jjj—^ j-2 ja^ 
A'bjlj ojbjj yi J A^l*j2J*-« oV'j—' Jr*" A^a" 
4j Jjj oaj j j y_A a—"••"9I ' 
jb—1> LA I  bL 
4f Aj J J 
(yjaj A l-i O bjbtj 
• -Aaj A* 
j J 4—f J_^ a y yi& y 
AU ^Latl 4—Jb- J-O—>J A*ee-
Jj I o-i lib j oLa IJ jf-—> JJ IJ 
. Aifl> J Af "*4 4jiiai« 
> A jb. j-jfb 
yj a ^ a9. 
Ji 
oj! 
A^-J 
<ib 
Jj 
• i JL; 
jy ejib y*^. ,*i JA> jj 
Jj J Jj IAT ^ yb>" Ulk. 4j ^lJ—> i_r_ilx yj A9. A—' A^J-
jjjJ jAAjb—'I J y.if J O 'A }Us! O jl AJ 
OJ1A»J» IJ ye.-3 ^ -3^) ^ Jb ^l" 
^-O ol^b-4--'J 
J3 J—>1 «jl^—• 
. -L L <L*-xx4 ^*J 
J j 45" -Lb -Lb® 
C*~4 Lj Jj—L» jl OjhJ® O—) V J 
(1 <tfeiU.li 4®ib) 
j\5o IJ 0-L^» v^U- JWAJ Ufl jMA 
4j L>o j LL—• i La< J L-b>-1 J J> 
Jij>> ' J* Jl^ ^J~~ 'A9^' 
jj yi A-—-9 oL,—»y A if -AJ UJJ 
.jy. <oil-lf jljAe ^bbA>^ Javij 
_ —A JJ 
Ij b~A« jjy' y« 
li> Ai J J9 °j aL j J bi" 
i»4> o—<JJ of a* 'Jjjr 
<r ^jL'b^x.j u^i y**-3 
L jlj^l j^ Ij ^ j>- by ^j>-
Lj L _®3 oL> Ly 3*>-J\J 
To 1 £ I , * *- ->' a ^ —T j j ^ ) *•—£ 1 j—a j—y 0 
vil! U- yCy ^yJij •jl» JJ yflj 
j o-i > A j L bJ»^j ^ utL 
i J L n wi j! J
j li L-iX > I 4j ^—>-' j ^ j>- 4-x j Uj 
<r */ uyjUj Jly* c+>*> jjl C^Uj 
. 3y ol^ oU ji-a® «L*-4.^4y)) 
lj^^^ soU^ U® I-Ihj "*^ jJ L 
4_A**»>JJ»o Loyl U^ L 
jUlJIJU- db ^ly JjL'l ojL^J o L Ut^jJI <y>- L' *lJi®! 
j[yJp|jy>jj ^-j ^Ufcjl |JL-A4 OJJ^AI 
li' 4 Uj li' bb* •."•>*-» '3yj 
4j -UJ»b 4jyJ»l-lj OjL^i" "Uli j'j^-
yj J t^yS* yLbo I A. ."3£ sy*>-
uf V-5 li'l <4®vjJ jj <Cxbb9 J 
-L_j L I • fa£l <T -LJ4 j + /2i O jU*> 
j I 4j J -I—bL vjlbLtx-o' 1*31 4a-j 
4JLJ-I -lj 4^wi JJ oJ_w oJjJT j^ly3^" 
^ L®> «.>-1 ^5" ol^3' I <-LbxA4L 
OjUti' L>L I ^y+£ y~y J 
-LJ-U-v®b>J J3 J j^b® Jjl 4y J b>«y 
. J yJ> yj yy^> oL UlJI ^yjb jl J 
o-L j jS* y ^L--1 y-& J2 
^J I J® »' I jUti 4jL—L jl -bL 45" 
j I «yjat- oJj^-jL jb 4—a\J jl J—>» 
cJ"^^jl J J'AJC O J • • f ot,-A-» j>« 
45" jUz£ ly^J J J 
• J3yr^ULbil Oyy 4J^>-
Oj-> X 0 jl J-LJ^ -L -lj IT ^Luy oU U 4^ U v^lr^V^ J ^jU 
oo> 3 / j~*; \rt\ X- Jl 
J 45" J J oj^b 0-L'lj>- «j^>l ol^y^^ 
J A>- OJ «>-
oyi y 
aa JA~* JjL 
-® UA# ..^A J J" bill 
. b—«-»-*'I o-Lfc—o 
/ aL- Ui' 3 
jl y I ^ l^ 4-J 
jjy J oJ^i 0-^3 V. c5-5 
j J by jJ jSb .-L^ cjiy.l 
^y'-* ^ -• y*" ^ yy O UJ > I J I I 
U> o j '- '-' •> *» j I 4bJ j5" 
I 
oJj—®j 4-L>-1 -I® oL Uw'l jJ jU» 
4Jb'lj yU* y oL-^ yAj 4J IJ j\> j*r 
• bjLx yb y' A9, y oj U«j' vjL'l ULJ yjs\ <ciT ^j 
^j| jjo jo-L j Jf Lrf J~*5 ^ X' N AclUwjj 4^u^1 A ojU jj 45 b>i5' ^j 
clA*-VI yy Ajifl9' J J^"1 J»-'y o-^y / CJA*^' A^r °->V b it 
ljl4iix bb Js JJ OJ J A*f b 
Li;<>^=-1 A uir^ y* J9.'1-5' J* 
J* 
. J J" Af! a>-
j o-i a- y$ b 
jli»-bo jl j!4fo-if b jlfi 
4j^—; Jj y y j jla^.' jl* JiL y J Aji4A. y b^b_a>« b jy 
a® -r1 Or'j. a^ ^ <9'UeU5' y I 4j 
'oj J i'A9' f' yir: yy -> ^ y- y 
jiiii 
4f o- o-lxJ* C. 
yjlfi' 
4JC£> 
jL <-^4 JU- L* oL Ulo'I j-^ 
o -Lb IJ J -L Li J b—«a- (A« I o-li 2 jr~ -L-l>ti 
bOA~re.-b J-C Aty I9. yU" yb 
aT JJ y ib A*j 0-«i—O J Ojbxj 
•ii/ij'j 
ojb^i LJ. Li ^a4-6 Are-3 -3' 
OJ bfcj* (jjb'l J^bjjcl 4bJi J ojL Jj 
A lb J jA6' oiT" i A -4— b I A*99 
iJA«ji -i •fx- 4j Ai'i '-'J- lyT 
iA L I 1" *' A * 9 ^  ^9 4fj L—f x i ~ - • — I 
A»-l A io L 'A9 * ' "•'•* »—'btij I Ojbfcl 
; A-iL y j bj Ia*-" 
. AoJ» b aI i—9 bj9 <JI_.. 1 —\ 
• A—ib jb- ®i i y j^ s A'-b y™4 
Ojbb'4j>_;lxtiil ^4 »< JJA ^ij9. y^9 
o J bb Lb' jb* i'j b J JA*1"' 
o- J a9 k_j Uo I oj A* (X-Qo I A-ib 
A—ib o AO-9 cjL*4 Oo L> a ^ 
lijij yy, r9 b—-f-b JJ 
T «ouu» i 3 
Ojl*i' Jli'l OtUbjl^ 
M j» 
jijjlf 
jjb JA**" 
j « -ii yx~-4~3 >• 
j-i Ljj ^ j yy^" 0"3 
xr u~i 3jj xu-
v) U^>- J 
•(**- -V. Vb £.bo 
yb 3.y"i-> 3—• »j j Ji -
ji <Uj 
'• • L v (J-3 . > 3 u»x- j* •(^•*v 
f* JjJ— J^ j* 3* *? j y >-5 'b»J -XJ. oVU yy 
.^Jjj aib~X O.tfa-UJ. "OJji' b« jjlj JA> J aAO y 
U 
joA-Jj jl ^ ,j£l~0 
.A_a <SJ U ji i> c'^4-^ JU °^. 
. j jjy, jj jU - X b  jL-^yX 3 y* j 
jy* .jy ai/" (\/ u ®jb'Jjbx V ij-3./ H i' cr*x" 
b i v ,?JJ ,A- >> r1-3 f- J-°. ••4i~ J3 °,-! 
Jut X ju J^-Aa 
ij>- JJJ ,X— 
^ JyO <T jl* Jijyj jl 
jj <r 
lj ojJ 
!_»>• ^. i«» Aii ^ ij~i' TJ 
j -ui 
^j3. 
b. j—' c#: 
p yLSj-i; J j3 Jy. b OojUyb' <-' jJj xui y J* bo _ 
<_f J i j j -Ui 4X-ji(_u^> wa>- L^ Ajb> jL' -U»- oLj 
jjjf ijJ y>jal>-
, jlJLo 4f ji-Jj 
jL ^pJlT 
r-ili4Aj 
3y JA\y-jji^. U 
o'L .ca-ibj.jb Li Li JjJ'b" ofjjy >y 
: ij ^ >- J eXlJAj lj Jy <s^f 
'j,yy-j<J> y. J'5 3' 3' < J* V. y3". — 
• J^t* AlAtiSSjif jb . ..(wjj j ojb» 
is r~ J*~ 
b qAi iJ' 
ojW> ^ 
3 b>>r 
• <J b 
.jjt-o j\ j\j jy J 3'jJb^ 'ij'j- u^1-3 ^ "j — 
oU. y- *^r *? j^. jr»- b*. 3' J li"" ol ^b- 3' 
- ^ ^  ^ r*^"J 'j? °-x-i •*-b.w>j3 us^* 1-5^ ^b ->-oU jjj _p> 
>o. ^Uil .jjb *J vb £^Vj ^'vT1 p jiJJ j}&- libj U- lib \y: <r 
o. jJ,o j I, J" fv <T U j\ c^i-b* 
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